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RESUMEN 
Toxocara spp. son helmintos intestinales que se encuentran con frecuencia en perros y gatos y son capaces de 
ocasionar una enfermedad zoonótica parasitaria llamada toxocariosis. Las heces de los animales infectados 
representan la principal fuente de contaminación ambiental y el hombre puede infectarse mediante la ingestión 
accidental de los huevos larvados de Toxocara spp. presentes en el suelo de parques públicos, jardines y 
patios de hogares. Estos huevos pueden permanecer viables en el ambiente durante 2 a 4 años o más, siendo 
un factor de riesgo latente para el ser humano expuesto. El objetivo de la investigación fue determinar la 
presencia de huevos de Toxocara spp. en el suelo de patios de casas y heces de perros mascotas de la ciudad 
de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. Se tomaron muestras del suelo de patios de casas seleccionadas 
previamente según criterios de inclusión establecidos y se analizaron aplicando la técnica de Sloss modificada. 
Se tomaron muestras de heces de los perros mascotas presentes en esos hogares y se analizaron empleando 
la técnica de Willis. Para los cálculos, se utilizaron tablas de frecuencia y porcentaje así como pruebas de 
asociación Chi cuadrado y test exacto de Fisher con el paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows y se 
consideró el 95% como índice de confiabilidad estadística (P<0,05). Se encontraron huevos de Toxocara spp. 
en 34,28% de los patios de casas estudiados y en 15% de la población canina. No se encontró asociación 
entre la presencia de huevos de Toxocara spp. en las heces de perros mascotas y la contaminación parasitaria 
en el suelo de patios de casas. El contacto de las personas con estos lugares representa un factor de riesgo 
importante a considerar en la transmisión de la toxocariosis al ser humano. 
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ABSTRACT 
Toxocara spp. are intestinal helminths frequently found in dogs and cats and are capable of causing a parasitic 
zoonotic disease called toxocariosis. Feces from infected animals represent the main source of environmental 
contamination and humans can become infected through the accidental ingestion of larval eggs of Toxocara 
spp. present in soil of public parks, gardens and homes courtyards. These eggs can remain viable in 
environment for 2 to 4 years or more, being a latent risk factor for human. The research objective was to 
determine presence of eggs of Toxocara spp. on the houses courtyards and feces of pet dogs of the city of 
Barquisimeto, Lara State, Venezuela. Samples were taken from soil of previously selected houses courtyards 
according to established inclusion criteria and analyzed by applying the modified Sloss technique. Feces 
samples were taken from pet dogs present in these homes and analyzed using the Willis technique. For 
calculations, frequency and percentage tables were used as well as the association tests: Chi square and 
Fisher exact test with the statistical package SPSS 15.0 for Windows and 95% was considered as an statistical 
reliability index (P <0.05). Toxocara spp. eggs were found in 34.28% of houses studied yards and in 15% of the 
dog population. No association was found between presence of Toxocara spp. eggs on the feces of pet dogs 
and parasitic contamination on houses courtyards soil. The contact of people with these places represents an 
important risk factor to consider in transmission of toxocariosis to humans. 
Key words: Toxocara, soil, feces, zoonotic disease, dogs. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La toxocariosis es una enfermedad zoonótica 
parasitaria ocasionada por helmintos intestinales del 
género Toxocara los cuales se encuentran con 
frecuencia en perros y gatos, esta zoonosis representa 
un grave problema de salud pública a nivel mundial 
siendo una importante causa de morbimortalidad en el 
ser humano [1]. Generalmente los cachorros tienen una 
alta carga parasitaria, sin embargo, las infecciones 
intestinales por Toxocara spp. pueden ocurrir en 
animales adultos de cualquier edad y en ambos casos, 
las heces representan la principal fuente de 
contaminación ambiental [2]. Esto debido a que un 
canino puede expulsar diariamente hasta 15.000 
huevos del parásito por gramo de heces [3], los cuales 
permanecen viables en el ambiente durante 2-4 años o 
más, siendo un factor de riesgo latente para el ser 
humano expuesto [4], es por ello que el hombre puede 
infectarse mediante la ingestión accidental de los 
huevos larvados de Toxocara spp. presentes en el 
suelo de parques públicos y jardines de hogares o en 
alimentos contaminados, así como también por la 
ingestión de larvas encapsuladas en tejidos crudos de 
hospedadores paraténicos, como vacas, ovejas y pollos 
previamente infectados [1, 5, 6]. Una vez que el ser 
humano adquiere la infección, las larvas eclosionan en 
intestino delgado, lo penetran e ingresan a circulación 
sistémica y migran por diversos tejidos, activan las 
respuestas inflamatorias del hospedador y producen 
daños mecánicos e inmunopatológicos y una serie de 
manifestaciones clínicas [6] que se han agrupado en 
cuatro síndromes: larva migrans visceral o sistémica 
(que produce fiebre alta, hepatomegalia, asma, 
artralgia, mialgia, entre otros), larva migrans ocular 
(caracterizada por coriorretinitis y ceguera), larva 
migrans nerviosa (que ocasiona meningoencefalitis y 
síntomas relacionados) y larva migrans encubierta (que 
genera dolor de cabeza, dolor en las extremidades y 
dolor abdominal, fiebre, linfadenitis, anorexia, entre 
otros) [7]. Debido a que en el hombre las larvas de 
Toxocara spp. no alcanzan la fase adulta, el 
diagnóstico coprológico no es posible y la enfermedad 
se puede confirmar solo con estudios muy invasivos 
como biopsias de tejidos. Sin embargo, la correlación 
entre las pruebas serológicas, los síntomas clínicos, 
hallazgos de laboratorio y el estudio epidemiológico, 
representa un punto clave para la orientación más 
exacta del diagnóstico en el ser humano [8] y el 
principal factor de riesgo implica el contacto con 
ambientes altamente contaminados por heces de 
caninos infectados [4]. Esto ha sido demostrado con un 
gran número de estudios en los cuales se ha detectado 
la presencia de huevos de Toxocara spp. en áreas 
públicas recreativas como parques y plazas, sitios 
comúnmente frecuentados por las personas [9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15], por ello es importante promover la 
consideración de esta enfermedad en el diagnóstico 
diferencial de patologías con sintomatología similar. Sin 
embargo, poco se ha considerado la importancia de la 
contaminación en los patios y jardines de casas, 
lugares en los cuales las personas que allí habitan 
tienen un contacto más frecuente y directo con el suelo 
[5], esto aunado a la presencia de perros en la mayoría 
de las familias [3], crea la necesidad de realizar 
investigaciones como la presente, en la cual se planteó 
como objetivo determinar la presencia de huevos de 
Toxocara spp. en el suelo de patios de casas y heces 
de perros mascotas de la ciudad de Barquisimeto, 
estado Lara, Venezuela. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación se realizó en la ciudad de 
Barquisimeto, la cual pertenece al municipio Iribarren. 
Este se ubica en el centro oriente del estado Lara en 
los límites con el estado Yaracuy, entre los 10º31’36” y 
9º43’39” de latitud norte y 69º08’01” y 69º40’21” de 
longitud oeste. El municipio Iribarren está constituido 
por diez parroquias, de las cuales siete (Catedral, 
Concepción, El Cují, Juan de Villegas, Santa Rosa, 
Tamaca y Unión) conforman la ciudad de Barquisimeto 
[16]. De acuerdo con un estudio previo en donde se 
diagnosticaron huevos de Toxocara spp. en el suelo de 
sitios recreacionales públicos analizados en 
Barquisimeto [13], se tomaron en consideración las 
casas cercanas a estos parques y plazas para llevar a 
cabo el trabajo, las mismas fueron seleccionadas 
tomando en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 
 
- Residencias aledañas al parque o plaza pública 
seleccionados para la zona. 
 
- Presencia de perros mascotas en un momento 
determinado. 
 
- Suelo del patio constituido por tierra y/o arena en 50% 
o más. 
 
- Ubicación en la ciudad de Barquisimeto (capital del 
municipio Iribarren). 
 
De esa población (252 casas), se seleccionaron al azar 
un número de casas específico por cada sitio 
recreacional público, mediante la aplicación de un 
muestro aleatorio simple. Para el tamaño de la muestra 
se consideró una prevalencia del p=0.5 (q=0.5) debido 
a que no se tenía conocimiento previo del fenómeno a 
estudiar, un 95% de confianza y un error máximo de 
estimación e=10%, obteniendo una muestra de 
69,74=70 casas. Para el cálculo de la muestra se utilizó 
la siguiente ecuación [17]: 
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Donde:              
 
 
 
Resultando:  
        
 
 
Para el diseño de la investigación se empleó la 
modalidad de campo y descriptiva [18]. En cada patio 
seleccionado, se tomaron muestras de suelo utilizando 
el sistema de la doble V [13, 19], en cada punto de 
recolección se seleccionó un área de 10 cm de 
diámetro y se tomaron muestras de suelo de 5 a 8 g, 
con una profundidad de 3 a 4 cm, recolectándose 
muestras de 200 a 300 g por cada patio estudiado. 
Estas muestras se guardaron en bolsas plásticas, se 
rotularon y se trasladaron en cavas con hielo a la 
Unidad de Investigación de Parasitología Veterinaria 
del Decanato de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (DCV-
UCLA), donde fueron procesadas utilizando la Técnica 
de Sloss modificada según protocolo empleado en esta 
unidad [13]. Por otro lado, se tomaron muestras de 
heces de 20 perros mascotas presentes en las casas 
mediante el uso de un extractor, las cuales fueron 
colocadas en recolectores para su traslado en cavas 
con hielo hasta la Unidad de Investigación de 
Parasitología Veterinaria del DCV-UCLA, donde fueron 
procesadas utilizando la Técnica de Willis. En ambos 
casos, se consideraron como positivas todas aquellas 
muestras de suelo y heces en las que se observó al 
menos un huevo de Toxocara spp. La presencia de 
estos huevos se determinó mediante el cálculo de 
frecuencias y porcentajes, asimismo, se estudió la 
relación entre la presencia de los huevos de Toxocara 
spp. en las heces de perros mascotas y la 
contaminación parasitaria en el suelo de patios de 
casas mediante las pruebas de asociación Chi 
cuadrado y test exacto de Fisher. Se consideró el 95% 
como índice de confiabilidad estadística (P<0,05) y 
para todos los cálculos se utilizó el paquete estadístico 
SPSS 15.0 para Windows. 
 
 
RESULTADOS 
 
Se determinó mediante el uso de tablas de frecuencia y 
porcentaje, la presencia de huevos de Toxocara spp. 
en 34,28% (24/70) de los patios de casas estudiados y 
en algunas muestras se observaron larvas vivas de 
Toxocara spp. dentro de los huevos. Con respecto a 
otros nematodos, se encontraron huevos de 
Ancylostoma spp. en 14,28% (10/70) de los patios de 
casas. En lo que se refiere a los perros mascotas, se 
evidenciaron huevos de Toxocara spp. en 15% de 
ellos, así como también huevos de Ancylostoma spp. 
en 10% de la población estudiada. Todos los caninos 
eran adultos ya que tenían más de 1 año de edad, en 
esta población de perros mascotas se observó un 
promedio de edades de 4 años. No se encontró 
relación estadísticamente significativa entre la 
presencia de huevos de Toxocara spp. en las heces de 
perros mascotas y la contaminación parasitaria en el 
suelo de patios de casas (P=0,539), esto se determinó 
con el uso de las pruebas de asociación Chi cuadrado y 
test exacto de Fisher. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
La presencia de huevos de Toxocara spp. en el suelo 
de 34,28% de los patios de casas de Barquisimeto, 
demuestra que existe un factor de riesgo importante en 
los hogares, que puede llevar a la adquisición de la 
toxocariosis. Este valor es superior a los obtenidos en 
diversos estudios similares realizados; uno de ellos en 
conjuntos habitacionales cerrados de Pasto, Colombia, 
en el cual los autores identificaron huevos de Toxocara 
spp. en 12,3% de las muestras de suelo analizadas y 
atribuyeron ese resultado a que las mismas procedían 
de zonas verdes cerradas, donde la afluencia de 
caninos y felinos es menor que por ejemplo en parques 
públicos, donde se observa un alto número de caninos 
y felinos con y sin propietario, lo que conlleva a una 
mayor contaminación fecal de estas zonas [20]. 
Asimismo, en dos pueblos de México, se observó 
contaminación por Toxocara spp. en el suelo de 13,9% 
y 19,6% de los jardines de casas estudiados. Sin 
embargo, es importante destacar que los autores 
encontraron viabilidad en los huevos del parásito de 
40,3% y 83,6% respectivamente [5, 21], siendo un 
indicativo del alto riesgo que representa esta situación 
para las personas que habitan o visitan esos lugares 
contaminados. Con respecto al 15% de perros 
mascotas parasitados con Toxocara spp. que se 
encontraron en la presente investigación, es un valor 
inferior al observado por dichos autores en México, los 
cuales reportaron la infección parasitaria en 32,4% y 
39,8% de los perros estudiados, además, en ambos 
casos los huevos fueron altamente viables (más de 
90%) [5, 21], lo que representa un factor contaminante 
y persistente para el suelo. Aunque en el presente 
estudio se observó una baja prevalencia de Toxocara 
spp. en los perros mascotas, la contaminación del 
suelo en los patios de las casas fue alta. Esto puede 
ser debido a la presencia de gatos en los hogares, lo 
cual fue notificado por gran parte de las familias de las 
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casas estudiadas, siendo en algunos casos mascotas y 
en otros casos animales sin dueño que frecuentan 
constantemente los patios de dichas casas, 
contaminando el suelo con sus heces. También, es 
importante considerar que en esta investigación, toda la 
población de perros mascotas era adulta, edad en la 
cual la migración de las larvas de Toxocara spp. 
generalmente es somática y no traqueo-digestiva como 
en los cachorros, esto hace que las larvas del parásito 
se mantengan enquistadas en diversos tejidos, 
principalmente muscular y no se desarrollen hasta la 
fase adulta [6], de esta manera se evitaría la liberación 
de huevos con las heces de los perros hacia el 
ambiente. Es probable que por lo expuesto 
anteriormente, tampoco se haya encontrado una 
relación estadísticamente significativa entre la 
presencia de huevos de Toxocara spp. en las heces de 
perros mascotas y la contaminación parasitaria en el 
suelo de los patios, sin embargo, es necesario recordar 
que la presencia del hospedador definitivo (perro o 
gato) en algún momento dentro de esos patios, es lo 
que hace posible la contaminación del suelo a través 
de las heces, sobre todo si las mascotas o los animales 
sin dueño, no cumplen con un plan de desparasitación 
adecuado. En el caso de uno de los estudios realizados 
en México, el número de huevos en perros sí estuvo 
correlacionado con la presencia de Toxocara en los 
jardines de las casas, los autores consideraron esto 
como un riesgo para los propietarios y personas que 
tienen contacto con el suelo, aunado a pobres medidas 
higiénicas [5]. Por ende, es importante considerar la 
geofagia (consumo de tierra) muy frecuente en niños y 
el contacto con patios contaminados, como factores de 
riesgo primordiales en la transmisión de la toxocariosis. 
Esto fue demostrado en una investigación realizada en 
la comunidad Agua Azul del estado Yaracuy, 
Venezuela, en la cual los autores determinaron la 
existencia de una asociación estadísticamente 
significativa entre los factores ya mencionados y la 
serología positiva para T. canis en los niños de dicha 
comunidad. Los infantes expuestos al factor 
antecedentes de geofagia tenían 5 veces más 
posibilidad de padecer la infección por T. canis y 
aquellos expuestos al factor contacto con patios 
contaminados tenían 2 veces más posibilidad de 
infectarse con el parásito [22]. Un estudio similar 
llevado a cabo en la población La Laguna del estado 
Anzoátegui, Venezuela, lo confirma, ya que los autores 
demostraron una elevada seroprevalencia de infección 
por T. canis en la población evaluada, así como el 
hecho de que la enfermedad debe ser considerada en 
niños con riesgos, como aquellos que están en 
contacto con perros, que viven en casas que carezcan 
de aceras, que tengan contacto con el suelo y déficit de 
higiene personal [23]. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Existe un número importante de patios de casas en la 
ciudad de Barquisimeto contaminados con huevos de 
nematodos zoonóticos, lo que se demostró al 
determinar la presencia de huevos de Toxocara spp. en 
el suelo de 34,28% de los patios de casas estudiados. 
Esto representa un factor de riesgo importante para las 
personas que viven en dichos hogares, así como 
también para aquellas que los visitan. Es necesario que 
las personas tengan conocimiento acerca de esta 
situación y del grave problema de salud pública que 
representa, para que tomen conciencia de ello y 
contribuyan con un control sanitario adecuado para sus 
mascotas, con la aplicación de las normas básicas de 
higiene y la recolección diaria de las heces del suelo de 
los patios y jardines de casas, con la finalidad de evitar 
la diseminación de los huevos del parásito y por ende 
la transmisión de la toxocariosis como enfermedad 
zoonótica al ser humano. 
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